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Сім’я відіграє дуже значущу роль у формуванні особистості. 
Традиційно сім'я - головний інститут виховання. Важливість сім'ї 
обумовлена тим, що в ній людина знаходиться протягом значної частини 
свого життя і те, що людина набуває в сім'ї, вона зберігає протягом усього 
подальшого життя. У сім'ї закладаються основи особистості. Caмe тoму 
ocoбливoї aктуaльнocтi нaбувaє пpoблeмa вивчення сім’ї як фактора 
формування гармонійної особистості. 
Питання сім'ї, шлюбу, психічного розвитку особистості в сім'ї 
завжди цікавили людство. Від сімейних відносин багато в чому залежить 
щастя і відчуття повноти життя. Багато дослідників характеризують 
нинішній стан сім'ї як кризовий. Це обумовлено об'єктивними процесами 
зміни брачно-сімейних відносин у всіх економічно розвинених країнах у 
бік автоматизації сім'ї, що тягне за собою зниження народжуваності, 
зростання кількості розлучень і збільшення числа самотніх людей. 
Багато авторів, в їх числі Л. С. Алексєєва, Ю. Є. Альошина, 
Л. І. Божович, І. В. Дубровіна, О. М. Здравомислова, М. І. Лісіна, 
Л. М. Шипіцина, відзначають, що сім'я є одним з головних інститутів 
соціалізації особистості, а сімейні стосунки відіграють особливу роль у 
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формуванні особистості. У сім'ї людина отримує перший досвід соціальної 
взаємодії. Сім'я готує дитину до життя, є її першим і глибоким джерелом 
соціальних ідеалів. Саме в родині більшість дітей дізнається, що означає 
бути батьком, матір'ю, як складаються сімейні відносини. Тут вона вперше 
бачить світ, намагається його зрозуміти і усвідомити. Сім'я передає дітям 
соціальний, культурний, моральний досвід. І найголовніше - вона 
забезпечує спадкоємність духовної культури. 
Розвиток особистості залежить від спадковості, середовища та 
виховання. Його джерелом і внутрішнім змістом є такі внутрішні і 
зовнішні суперечності: процеси збудження і гальмування; в емоційній 
сфері - задоволення і незадоволення, радість і горе; між спадковими 
даними і потребами виховання; між рівнем розвитку особистості й ідеалом: 
оскільки ідеал завжди досконаліший за конкретного вихованця, він 
спонукає до самовдосконалення особистості; між потребами особистості та 
моральним обов'язком: щоб потреба не вийшла за межі суспільних норм, 
вона «стримується» моральним обов'язком людини, сприяючи 
формуванню здорових матеріальних і духовних потреб особистості; між 
прагненням особистості та її можливостями: коли особистість прагне 
досягти певних результатів у навчанні, а рівень її пізнавальних 
можливостей ще не достатній, для вирішення суперечності їй потрібно 
посилено працювати над собою. 
Цілком очевидна сила виховного впливу домашнього середовища. 
Батько і мати реалізують різні функції виховання, які обумовлені цілим 
рядом історичних та культурних причин. На думку Ю. Євсенкової дуже 
важливо, щоб батько виконував саме свої, батьківські функції, не ставав 
замісником матері, щоб батьківські ролі були чітко диференційовані . 
Щодо відокремлення особливостей і відмін осей впливу батька і 
матері на розвиток особистості дитини, слід зазначити, що на даний час у 
психологічній науці існує декілька позицій. Так, американський психолог 
М. Лем доходить висновку про те, що важливою є не стільки стать батьків, 
скільки стиль їхньої поведінки. Індивідуальні взаємини між батьком та 
дитиною виглядають менш суттєвими, ніж загальний родинний контекст, 
включаючи взаємини між усіма членами родини. Проте існують і 
протилежні точки зору - Л. Горбатенкова зазначає, що невірно визначати 
роль батька, як адекватну ролі матері або як додаткову до неї, а почуття до 
дітей та бажання виховувати їх – як дещо, що було закладено на 
генетичному рівні. Невірно також стверджувати, що поведінка батька 
нічим не відрізняється від материнської, або що діти однаково прив‘язані 
до батька і до матері . 
Цієї позиції дотримуються також Л. Берг-Кросс, Д. Кун, 
З. Матейчик, які підкреслюють різний вплив батьків на дітей: батьки 
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більше грають з дітьми, тоді як матері займаються більше їх навчанням та 
підготовкою до життя, приділяють більше уваги міжособистісним 
стосункам. Ставлення батька до дитини характеризується більшою 
урівноваженістю, рішучістю та послідовністю, якщо порівнювати з 
материнським. Спираючись на думку психологів, Л. Горбатенкова 
зазначає, що чоловік як вихователь може з успіхом виховати у дитини такі 
якості як справедливість, об‘єктивність, стриманість. Він має більш 
урівноважену нервову систему та багатий запас інформації. Завдяки 
чоловічому впливу в дитини розвивається розум, кмітливість, здатність 
захистити себе. 
Вчені зазначають, що батько дає менше вказівок дитині, просто ці 
вказівки мають більш жорсткий та вимогливий характер. І, можливо, саме 
тому батька слухаються більше ніж матір. 
Вчені, які досліджували статево-рольову ідентифікацію 
(Є. Туманова, Є. Філіппова), зазначають, що у підлітковому віці батько 
відіграє особливо важливу роль - він виступає головним фактором статево-
рольової ідентифікації. Для сина батько – приклад, який він копіює свідомо 
чи несвідомо, завдяки якому він засвоює свою чоловічу роль у суспільстві. 
Для дочки батько – перший приклад (позитивний чи негативний) 
поведінки чоловіка. 
Недостатність батьківської уваги, слабкий вплив батька на 
формування психічного та духовного обліку дитини призводить по появи в 
характері хлопчиків-підлітків рис, які не є характерними чоловічому 
характеру: безвідповідальності, нерішучості, слабкодухості та ін. 
Також існує багато досліджень ролі матері, впливу материнства на 
розвиток особистості як жінки, так і дитини. 
У словнику сімейного виховання термін „материнство” визначається 
як основа сімейних відносин, мірило громадянськості подружжя, сенс їх 
особистого існування. Для дівчинки мати – приклад майбутньої жінки, для 
хлопчика – майбутньої супутниці життя. 
Сьогодні мати все більше бере на себе відповідальність за добробут 
дитини та за її поведінку і результатом цього є зміщення соціальних ролей. 
На думку науковців, мати є не тільки основною людиною, яка піклується 
про дитину (навіть якщо працює), а також вона виконує роль 
найголовнішого посередника у процесі соціалізації дитини. 
Ставлення матері до дитини характеризується емоційністю. Мати 
любить не за щось конкретне, а лише тому, що вона народила цю дитину. 
Е. Фромм описував негативні та позитивні сторони материнства та 
відносив вищезазначений факт саме до позитивного, а те, що любов матері 
неможна завоювати ніяким чином, (вона або є, або немає) – до негативної. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що для розвитку всебічно і 
гармонійно розвинутої особистості необхідна участь обох батьків, а 
відсутність одного з них може негативно позначитися на особистісному 
зростанні дитини. Сім'я є основною ланкою у встановлення гармонійних 
взаємин з соціальним середовищем дитини та на шляху її особистісного 
розвитку. 
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